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Günter Grass´ Tätigkeiten bestehen nicht nur aus literarischer Produktion, sondern 
auch aus politischer Einmischung und künstlerischer Aktivität u.s.w.. Aber diese 
nicht-literarischen Tätigkeiten stören seine Tätigkeit der Literatur nicht, sondern sie 
spielen eine ergänzende Rolle für sie.  
Hier wird über die Möglichkeiten und Originalität der Literatur in der Gegenwart 
nachgedacht, indem ich Günter Grass´ Collabo-literarische Aktivität, d.h. sein 
Zusammenarbeiten mit den anderen Disziplinen in dem Günter Grass-Haus ins Auge 
fasse. Zugleich versuche ich klarzumachen, wie vielseitig sich seine literarische Aktivität 
mit anderen Disziplinen entwickelt, und wie er die Möglichkeit der Literatur erweitert, 
die die Literatur sozial-offen machen könnte.    
 


































































































                                                             
2 Grass, Günter: Die kommunizierende Mehrzahl. In: Günter Grass Werkausbabe in zehn 
Bänden. Bd.9. Darmstadt und Neuwied 1987, S. 234-235. 
3 Ebd. S. 234. 
4 Grass, Günter: Der lernende Lehrer. In: Für- und Widerworte. Göttingen (Steidl 




























                                                             
5 Grass, Günter: Rerde über den Standort. In. ebd., S. 60. 1997年2月23日に.ドレス
デン、シャウシュピールハウスにて、ベルテルスマン社主催のシリーズ「テーマ：
ドイツについて」の一環で行われた講演。 
6 Grass, Günter: Günter Grass Werkausgabe in zehn Bänden. Bd.5 (Der Butt). Darmstadt 
und Neuwied 1987, S. 412. 
7 Grass, Günter: Die Ambivalenz der Wahrheit zeigen. In: Günter Grass Werkausgabe in 
zehn Bänden. Bd.10. Darmstadt und Neuwied 1987, S. 181. 
8 Ebd., S. 182. 
9 Ebd., S. 183. 
































                                                             
10 Ebd., S. 183. 
11 Ebd., S. 185.  


































                                                             
13 Grass, Die kommunizierende Mehrzahl, a.a.O., S. 234.  





























て、ギュンター・グラス・ハウスで2002 年開館から 2014 年までに開催された展
示会をギュンター・グラス・ハウス図録『新グラス・ハウス』16よりリストアッ
プする。 
                                                             
14 ギュンター・グラス・ハウス HP https://grass-haus.de/ 
15 ギュンター・グラス・ハウス Facebook https://ja-jp.facebook.com/grasshaus/ 
























































































た同館ではグラス自作朗読会として、「『玉ねぎの皮をむきながら』2006 年 9 月 



















































                                                             




















                                                             
19 Autorenbuchhandlung 
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/wirtschaft/buchha
ndlungen/artikel.189914.php (2019.11.12 閲覧) 
